地方媒体新闻生产框架的内容分析——以《西藏新闻联播》为例 by 脱慧洁
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（上接第110页）腻描写，也有翔实的
数据，更点出了灾后重建的难点，相比起
之前大量的千篇一律的“降了多少雨、倒
了多少房、受了多少损、转移了多少人”
的模式，让人深切感受到了延安灾区的惨
况，是一篇能够“揪人心”的现场新闻。
如果党报的新闻稿件，能够现场感强一
些，新闻鲜活一些，那么，好标题的出现
也就是顺理成章的了。
事实上，对于党报而言，这并不是
一个单靠自身就能解决的问题，如果党
报新闻稿件要彻底“活”起来，需要的
是“体制的松绑”。作为一名党报新闻
人，当然要有最基本的政治意识，要站
稳主流意识的脚跟，要把握大局，正确
引导舆论，但是，党报毕竟是一张提供
信息的新闻纸，一张没有趣味、没有吸
引力，读者不爱看的报纸将如何传递正
能量？将如何引导舆论？
对这一点，笔者很高兴地看到，自
中央八项规定出台后，党报气象为之一
新，政务新闻、会议新闻都大为精简，
来自基层的、散发着泥土清香的、反映
老百姓酸甜苦辣的稿件大量增加，可以
说，做到了还版面于普通百姓。
当然，学会在“体制内跳舞”，是
党报新闻人的基本功。说到底，“打铁
仍需自身硬”，要想让党报的新闻标题
出新、出彩，面貌为之一新，需要的是
党报编辑记者的共同努力，需要的是党
报员工从上到下，从思想意识到业务能
力的飞跃，只有这样，党报标题才能彻
底走出“说官话”“讲空话”的尴尬，
成为一份老百姓爱看的亲民的好报纸。
（作者简介：龚凌燕、锁易，陕西
日报）
